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EL POPULAR
Es el períédicQda mayor cMadén
m  MÁLAGA Y SU PROVINCIA
LAíFABRÍL MALAGUEÑA
La Fábrica dé m osa leos  M dF aulicos 
n^ás antigua de Á n d a ln e ía  y  de 
m a y or  ex p orta c ión  
DE
José Hidalg  ̂ Eepildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
raentacióiij irritaciones á laármoles.
Fabricación de toda cíase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas. ■
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2.- -mALAGA.
Se alquila una casa. CMIe 
de ifcVietoffia, nám .
nadie; en estos casos, á la postre, todos 
se encubren, se tapan unos á  otros, por 
que á esas cosas no conviene darlas 
aire por ias compiicacioues que puedan 
tener.»
Para que esto no resulte cierto y una 
triste realidad, es necesario que las au­
toridades, la gubernativa ó la judicial, 
cualquiera que sea la competente que 
haya de intervenir, en el asunto, procedan 
con toda rapidez y den á la opinión pú­
blica la satisfacción,que espera, una vez 
que el escandaloso asunto deda higiene 
y de la trata y corrupción de menores 
esta Sugeto á expediente por iniciativa 
y ccIq [tei jefe ¿e  seguridad y vigilan 
cié.
Nosotros estaremos á la espectatíva 
del resultado.
mm m. B9U)H




Falleció el día 20 de Febrero de 1907
R . I. P .
Todas las misas que se cele- 
I bren en el día de mañana l.°  de 
I Marzo de 8 á 12 en la parroquia 
de los Stos. Mártires, serán apli- j
I cadas pof el alma deUfinado.
La misa máyor será"á las 9.
Su viuda hijos y demásd 
familia ruegan á sus arai-
gos lo encomienden, á dos y asistan á estoíí ac­tos piadosos.
Ij ie la ligi 
j  la eoüifciiíi ic llores
Desde hace mucho tiempo venía?;e 
hablando en público y  tratánáose en/la 
prensa local., con más ó menos vivos 
comentarios, del escandaloso ai'unto 
de la corrupción de mujeres menores 
de edad.
Acerca de esto, que constitiíye uno 
de los más repugnantes é ir’mumanos 
delitos, se ha llamado i^erjetidísimas 
veces la atención de las autoridades, 
pidiéndoles, en todos los/íonos,que pu­
sieran coto á tan iniepo tráfico para 
que no sirviera de Iqí̂ cro á Celestinas 
infames y, sobre todo, y porque es más 
grave aún, de medias é incentivos piara 
que prevaricaran fpicioiíarios á quie­
nes se señala conmj faltos de todo es­
crúpulo y de toáé  sentido moral.
Esos rumora-públicos y estas insi­
nuaciones de ios periódicos, hechas al- 
gunas veces de modo bien directo y 
transparente, como se pueden hacer 
esas cosas cuando no se tienen á mano 
antecedentes y detálles concretos para 
puntualizar, no surtieron efecto alguno. 
Las cosas seguían cual estaban y nasdie 
se ocupó de averiguar y depurar lo que 
realinente hubiera en el fondo de esos 
rumores y de esas denuncias apuntadas 
ev la prensa.
Ahora el asunto ha variado alga. La 
primera autoridad civil de la provincia 
tiene en su poder un cabo que, tirando 
de él con habilidad y celo, puede llevar, 
bien al Gobernador ó al juez,en caso de 
que así proceda y á la justicia le toque 
intervenir en el asunto, hasta el fin del 
ovillo ó de la madeja. Este cabo es el 
expediente ó atestado que- hizo y elevó 
al Gobernador el jefe de policía, á con­
secuencia de la detención de esas dos 
menores que fueron sorprendidas no­
ches pasadas y que tan grayes declara­
ciones consignarcjii en él mencionado 
expediente. -
Ampliando lo que esas muchachas 
dijeron con las manifestaciones que ha­
gan las personas de diferente índole 
por ellas citadas, t s fácil llegar, si en 
ello se pone verdadero empeño é inte­
rés, al fondo de esa sentina de corrup^ 
don é inmoralidad que por escarnio y 
contraposición se llama Higiene y que 
es necesario limpiar por decoro de to­
dos, especialmente por el de las autori­
dades civiles mismas y por e l de los 
funcionarios que á ese ramo pertenecen.
Y una vez esclarecidos y depura.dos 
los hechos, una vez comprobados los 
horrores, las faltas y las inmoralidades, 
que siga la inmediata, severa y enérgi­
ca corrección, acompañada del castigo 
correspondiente, que es lo único segu­
ro,eficaz y ejemplar para que los hechos 
de esa índole no se repitan y pueda lle- 
p'frla tranquilidad á la conciencia pú­
blica.
En casos de esta natúfaleza, nada hay 
más depresivo para el espíritu público 
ni más desmoralizador para la sociedad 
que la duda ó la deséonfiariza de que 
jítiedan quedar impunes. ;
La voz pública general, acusando de 
líiodo elocuente ese estado de descon­
fianza,—muy justificado por cierto—ha 
dicho, al enterarse de lo ocurrido: «Ya 
se verá cómo no pasa nada; cómo se 
echa tierra al asunto; cóm #no resulta 
ninguna responsabilidad ni culpa para
Cuando hace tres años se suscitó en Má^a 
ga la cuestión de las aguas, por la falta que 
comenzó á notarse ya d e ja s  de Torremoli- 
nos, pedimos nosotros,y alguna Corporación, 
como la Sociedad Económica, de Amigos del 
País, elevó instancia al ministro de Fomento 
en el mismo sentido, que, de igual manera 
que el Estado interviene en el suministro de 
gas y electridad, ofreciendo al público las 
debidas garantías para el funcionamiento de’ 
los contadores, asi debía dictarse alguna diS' 
posición de carácter oficial para regularizar 
el servicio de las aguas potables y evitar 
que empresas privilegiadas cometan toda 
clase de abusos con sus abonados.
El ministerio de Fomento, tras de prolijos 
estudios, ha daño satisfacción á tálés aspi­
raciones, y en'la Gaceta del 23 del actual se 
insertan las nuevas instrucciones reglamenta­
rias para el servicio de contadores de aguas.
Dichas disposiciones representan un ade­
lanto en lo que se refiere al abastecimiento 
de a ^ a s  potables en las, poblaciones y tien­
den á garantizar que cada abonado reciba la 
cantidad de liquido ecuíratada con las em­
p r e sa , tratando no sólo de los contadores 
dó^hguas, sino de las llaves de aforo, que, 
cérao los contadores, deberán ser verifica- 
ja s ,  selladas y precintadas, por lo cual el 
sistema seguido en Málaga entra de lleno 
dentro de las nuevas Instrucciones, y todas 
las tomas deberán,indudablemente,someterse 
á reconocimientos por los Verificadores que 
el ministerio de Fomento designe.
Conforme á las disposiciones transitorias, 
la Em/pi^esa arrendataria de las aguas de T o- 
rreroolinos aeberá antes del 25 de Marzo re- 
te’ tir á las oficinas de Verificación un estado 
expresivo de los abonados á quienes sumi­
nistra agua con llave de aforo, que son todos 
los de Málaga.
Falta hacía que el Estado ejerciera su vigi­
lancia en este servicio de las aguas, y la opi­
nión aplaudirá, seguramente,que por primera 
vez se regularice el mismo en preceptos le­
gales.
Veremos ahora cómo se cumple en Málaga 
el nuevo Reglamento de contadores y llaves 
d é  aforo de agua y si sirve para poner reme­
dio al estado anárquico.y.deplorable. de .(jete; 
servicio, ó si á, pesar de él y del espíritu ^ue 
lo informa, continúan el abandono de las 
autoridades y la falta de suministro de líqui­
do á los' que tienen perfecto derecho á exi­
girlo por ser propietarios de las aguas ó por 
adquirirlas en arrendamiento, sin que valgan 
argucias^ni distingos curialescos.
sino enérgico* que restableciera la disci­
plina, la obediencia á los organismos 
constituidos.
No se trata de excomunión ni de elimi­
nación de nadie; se trata de extirpar los 
males que á todos nos afligen como una 
enfermedad orgánica que adquiriría carac­
teres crónicos si no se le atajase.
El Sr. Lerroux habló de su adhesión in­
condicional y entusiasta á la Unión Re  ̂
publicana, por la cual ha trabajado siem­
pre con fervor. Pero corno la Unión Re­
publicana no podía tener en su programa 
y en su dogma la Solidaridad catalana, 
resultaba que él no era un rebelde ni un 
indisciplinado, y que la Junta Municipal 
que él presidía en Barcelona era la única 
legal, por estar constituida con arreglo á 
las Bases.
El Sr. Zulueta primero y el Sr. Labra 
después propusieron que se votase una 
fórmula de concordia que afirmase la dis­
ciplina,restableciendo y robusteciendo los 
vínculos que unen entre si á los diversos 
elementos de la Unión Republicana, que 
nadie se atreverá á romper.
Y acaba diciendo El Liberal:
Y no ocurrió nada más, pudiendo anti­
cipar que serán inexactas todas las ver­
siones que no se ajusten á esta referencia 
nuestra, que ha sido contrastada oyendo 
á las personas de más distinta significa­
ción que asistieron á la Junta.
Lo que se anunciaba como una guerra 
declarada y sangrienta, termina soste­
niendo la unión que todo el partido repu­
blicano desea.
En la reunión siguiente fué aprobada la 
fórmala mediante la cual subsiste ía Unión 
Republicana.
....... ....................................................  ~
Ministpo engañado
El nuevo jefe de policía
Vida republicana
Junta Nacional
De nuestro estimado colega El Liberal 
de Madrid, hacemos el extracto de la úl­
tima reunión celebrada por los senadores 
y diputados de la Unión Republicana, 
constituidos en Junta Nacional.
Se celebró la reunión en la sección ter­
cera del Congreso y asistieron los senado­
res Sres. Labra y Sardá, y los diputados 
Sres. Salmerón, Muro, Azcárate, Lama- 
na, García Gómez, Menéiidez Pallarés, 
Nougués, Zulueta, Catalina, Lerroux, Isá- 
bal, Marenco, Montes Sierra, Llórente, 
Mayner, Junoy, Coromiiias y Morote.
Excusaron su asistencia por carta ó te­
legrama, los Sres. Alvarez, Blasco Ibáñez, 
Pí Suñer, Casanal, Gasset, Salvatelía y 
Solaegui.
Después de exponer el Sr. Salmerón el 
objeto de la junta, . dejó la presidencia, 
que ocupó el Sr. Labra, dándose comien­
zo á la discusión.
Hablaron los Sres. Montes Sierra, Co- 
rominas, Marenco, Junoy, Lamana, Cata­
lina Garcia^Gómez, Llórente, Azcárate, 
Salmerón y Lérróux.
Todos se inspiraron en el mi.smo crite­
rio de mantener la Unión Republicana co­
mo un supremo bien,, no sólo para la cau­
sa republicana, sirio para la salvación de 
España.
El Sr̂ , Lerroux dijo reiteradamente que 
él deseaba la unión, y que las violencias 
que Rodía haber entre urtos y otros ele¿ 
meníos no eran culpa suya.
El Sr. Azcárate, primero, y el Sr. Salr 
merón, después, pronunciaron discursos 
magistrales no sólo por su elocuencia, si­
no por su noble sentido de restablecer los 
víuculos de la Unión Republicana.
El Sr. Azcárate dijo que si la República 
no se establece en España, es por las in­
sensatas divisiones de los republicanos, 
que no ofrecerán confianza al país mien­
tras se, entreguen á la tarea de devorarse 
entre sí.
Y añadió que ahora mismo que España 
entera presencia con burla y desprecio las 
contiendas de los liberales monárqui­
cos, que han hecho fácil y tranquilo el ad­
venimiento de. los, conservadores,* sería 
deplorable que los republicanos los imita­
sen, desíruyendo la única fuerza de reser­
va que le queda á la patria.
El Sr, Salmerón pronunció uno de los 
discursos mejores de su vida, diciendo 
que no le duélen los ataques á su persona 
ni á su jefatura, pues ni consideró el cargo 
ton que le invistiera la Asamblea del 25 
de Marzo como un Pontificado infalible, 
ni niega á nadie en una democracia el de­
recho de la crítica y de la censura, por 
acerba que sea.
[ Pero sí protesta con toda energía, por­
que desgarra el partido republicano y la­
cera su alma, el espectáculo execrable 
Ia.s luchas entre con-eligionários, que jjp.. 
gan á términos incompatibles con ’ ao'con- 
diciones de civilización en un r .iohiÁ rul- 
to y libre. Lo que era ,un? °  acia
modelo, estabá á punto d^  c^nveX se en una insana demagogia  ̂ -convenirse en
d e7 p rrtiZ rcp P °jf< “ '’ 5™*'‘' P»/.fíinta WarM-o. uolicano, y él pedia a la 
r¡Q un acuerdo platónico,
Repetidas veces,siempre que,se presen­
tó ocasión oportuna, nos hemos ocupado 
de las deficiencias de que adolece él Cuer­
po de vigilancia y seguridad, censurando 
tanto los males que se originan de la falta 
de celo, cuanto los abusos á que da lugar 
el exceso de las atribuciones á él conferi­
das.
Casi siempre, como es natural, hemos 
hecho responsables de todo ello á Ips je­
fes que han sido descuidados é ineptos ó 
que no han cumplido con escrupulosidad 
los deberes de su cargo, que no supieron 
organizar bien los servicios ó que tolera­
ron, por razones no siempre lícitas y mo­
rales, la apatía, las extralimitaciones y la 
mala conducta de sus subordinados..
De estas censuras muchas veces hici­
mos blanco á los gobernadores -y  á los 
jefes de policía; y por lo mismo qué hemos 
hecho resaltar las faltas, censurándolas 
duramente, un deber de imparcialidad y 
justicia nos impulsa hoy á consignar el 
agrado con que estamos viendo la actitud 
en que se ha colocado el nuevo jefe de 
policía Sr. Sáez Sobrino, quién en él po­
co tiempo que lleva al frente de dicho 
Cuerpo ha prestado importantes y msíl- 
torios sérvicios.
Esperamos que persevere en ese propó­
sito y conducta que, seguramente, le pro­
porcionarán las simpatías y la considera­
ción de todo Málaga, si con sus iniciativas 
logra organizar y moralizar los servicios | 
de vigilancia y segundad y con su celo 
consigue limpiar la población de gente 
maleante y tener á raya á los profesiona­
les del vicio y del mal vivir.
Deseamos que el Sr. Sáez Sobrino no 
defraude las esperanzas que sus primeros 
actos han hecho concebir, y por nuestra 
parte, como tan pocas ocasiones se nos 
presentan, desgraciadamente, de aplaudir 
la conducta de las autoridades,, tenemos 
hoy una verdadera satisfacción en hacerlo 
en honor del jefe de policía por los re­
cientes servicios que ha prestado.
Y cónstele también que si espontáneos 
y desinteresados son estos plácemes, du­
ras y acerbas serán las censuras que le 
dirigiremos en cuanto se desvíe del buen 
camino emprendido, si este caso, que no 
lo esperamos, llegara.
El Cuerpo de policía de Málaga hace 
tiempo que necesita un buen jefe, y de­
searíamos que el actual lo fuese. A él le 
toca demostrarlo.
Pueblos rebelados
Con este último epígrafe, la prensa local 
de ayer publicó el telegrama siguiente:
«Comentando Lacierva lo ocurrido en Co- 
mares y Benagalbón, dijo que todo se debe 
á cuestiones de política local.
Culpó de ello á los liberales, que en 
tiempo nombraron concejales cofl la protesta 
de aquel vecindario.
«Lo que á nosotros nos queda que realizar 
erieste asunto—añadió—es sólo la liquida­
ción de un saldo.>
Si vs bromapUedépasar, pero... y aquí en­
tra lo gordo, o el Sr. Lacierva ha sido enga 
ñado por los informes oficiales, en cuyo caso 
hay que perdonarle cómo explica lo ocurrido 
Ó haciéndose el cándido quiere obligarnos 
comulgar con ruedas de molino. j
Lo que ocurre en el vecino pueblo de Có 
mares-no es consecuencia de cuestiones de 
pófltíca,local, porque en realidad allí no exis 
%  h'b^ipbífíica alguna. Es' derivación lógica 
de un ipoder soberbio y persónal que á todo 
traneS quiere imponer al vecindario un al- 
calde iy unos concejales antipáticos por sus 
Goncolnitancias con otro alcaide obediente al 
personal poder á que nos feferirtlCS y cuyo 
alcalde hállase hoy procesado criminalmente 
según se afirma.
El pueblo de Comarés, repetimos, no es 
hoy político, sino que obedece ciegamente 
los designios que le traza la réspéíablfi (3aáa 
de los Sres. Larios y por ellos soporta las de­
terminaciones del diputado provincial que 
por delegación de aquélla hace feudo de la 
vecina villa.
Solamente que la última de las determina­
ciones, sobre ser injusta ha vejado el sentj- 
mieníp honrado de vecinos á quienes no se 
ha querido recibir en comisión á tiempo, ni 
escuciiar sus sentidas quejas.
¡Y ójalá que el/avante/de los conservado­
res no tenga otras funestas consecuencias 
entre aquel honrado y sufrido vecindario!
Se asegura que para consumar el atropello 
en el pueblo indicado de Gomares,, ha sido 
detenido por la;guafdia civil el alcalde inca­
pacitado don José Hurtado Padilla.
EL SUCESO DE AYER
Un hombre muerto
Í.PPEÍLIPIPESSI
El telégrafo trajo ayer la triste noticte 
del fallecimiento en Madrid del veterano é 
ilustre demócrata don Manuel de Llano y 
Persi.
Nuestro querido y respetable amigo y 
correligionario, había llegado á una edad 
avanzada y toda su vida la consagró á la 
defensa y propaganda de ios ideales de­
mocráticos y repubitcános, por cuyo 
triunfo hizo siempre los sacrificios que láS 
circunstancias le exigieron.
Modelo el Sr. Llano y Persi de caba­
llerosidad acrisolada, era uno de los hom­
bres más prestigiosos y respetables de 
nuestro partido, y en él deja con su ffluer- 
te un vacío lamentable.
Su personalidad, tíé gran relieve, y de 
antiguo conocida y citada siempre como 
ejemplo de consecuencia éii las convic­
ciones y de firmeza para sostener los 
ideales políticoSí(^ios releva de extender­
nos hoy en datos "biográficos.
Nos limitamos á sentir y lamentar muy 
profundamente su muerte, que al llevarse 
al insigne patricio nos arrebata im anti­
guo y entrañable ániigo, y á la Unión Re­
publicana la priva de uno de sus más 
constantes campeones.
A la distinguida familia del Sr. Llano y 
Persi, y particularmente,á su hijo político, 
nuestro amigo y correligionario el exdi- 
puíado á Corte,i' republicano por Grana­
da, D. Leona.vdo Ortega, enviamos el sen­
tido y si;ncero testimonio de nuestro 
pésame.
Seguramente, todos los republicanos
C onsideraciones
La crónica negra de Málaga se ha enri­
quecido hoy con una sangrienta página 
más; en la vía pública ha quedado exáni­
me, á consecuencia de terrible balazo, un 
pobre hombre que,sin comerlo ni beberlo, 
como dice el vulgo, vino á ser víctima de 
las pasiones asquerosas de la gente mal­
eante.
Esto al menos, es lo que parece, pues á 
ía hora en que escribimos las presentes 
líneas el suceso no está aún biéri aclara­
do, sabiendo la verdad, en todo caso, el 
juez de instrucción correspondiente.
L as p rim eras n otic ias  
Poco después dé las nueve de lá maña­
na llegó hasta nosotros la noticia de que 
en la calle Calderón de la Barca se había 
corrietido un crimen, cuyas, circunstancias 
aparecían envueltas en el mayor misterio
A l  lu g 'a r  á e l
En cumplimiento de nuestro deber noS. 
encaminamos inmediatamente á la calle de 
Calderón de la Barca, en cuyo trozo pri­
mero se había efectuado el heého.
Cuando llegamos á dicha cá!íe,se halla­
ba en los extremos un,enorme gentío que 
imposibilitaba de todo punto el acceso,
A fuerza de codazos y súplicas, más de 
los primeros que de las segundas, por 
que en tales ocasiones nadie nace caso de 
ruegos más ó menos corteses, logramos 
atravesar aquella muralla humana.
V ers ion es  oon trad iotorias
Así como no se ganó Zamora eil una 
hora, tampóco nosotros pudimos gáñár la 
calle Calderón de la Barca en diez minu­
tos, durante cuyo tiempo nuestras mañas 
reporteriles estuvieron funcionando, pu­
diendo saber... que no se sábta nada poi­
que cada uno eóníaba el suceso de uiia 
jhianéra distinta y todos por referencias y 
suposiciones.
Asi, pues, optamos por no hacer caso 
de lo que se dedai
ií^ á r a io  de fu erza
Cuidando de que la gente no invadiera 
el trozo de’ calle donde sé encontraba la 
victima, ó Isea'el éxistenié éntre la calle 
de Camas y la de ja Higuera, vitnós va 




Sociedad ZALABARDO &. F. MONTES.
Cemento ‘^SAMSi^N,, artiBciáí -
Fábrica en @1 Oborro (Málag'a)
C a racterísticas
Densidad: 1.840 gr. par litro .—Peso especifico: 3.146
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90 días “a  7 días 28 días
54.0 ^  270 400
60.0 285 430
MoFteFO de 3 de apena
25.0 i  125 224 300 en agua
30.0 ^  140 241 342 en el aíre.
Está empleándose"en los almacefles dé la Fábrica de los Sres, Simón Castel S. en G. pa­
ra carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléctrica deí 
Guadiaro, en Jerez, Granada, Córdoba, Hidroeléctrica del Chorro, Obras de D. Cristóbal 
Pérez, de D. Francisco Fernández y otras.
D ep ósito : A lm a cen es  de carbon es de “ E l T u rco ,, Santa L u c ía  y  P la ­
za  C onva lecien tes 9 13 y  16. D irece ión  C ortina  d e l M u elle  nótin. 33*— 
A gen te  co m e rc ia l D 'J o s é  C re ixe ll.
Al ver María Martín la acción del des­
conocido, ladeó rápidamente ,el cuerpo y 
la bala i pasó por su lado sin tocarle, atra­
vesó la madera de la ventana y fué á herir 
meríalmenteal desgraciado transeúnte que 
estaría bien ageno de lo que le iba á ocu­
rrir.
El desconosido, una vez hecho el dis­
paro, se dió á la fuga.
N o  ha h ab ido  riñ a  
Como se deduce del anterior relato, en 
el crimen de hoy no ha habido riña, ni 
agresor y víctima se conocían quizás, 
perdiendo el último la vida por uno de 
esos misteriosos caprichos de la casuali­
dad.
M á s  l u z
Un individuo, huésped de la pósadilla 
ya mencionada, dió algunos datos que 
arrojaron más luz sobre el suceso.
Dijo que momentos antes de sentir la 
detonación oyó ruido dentro de la taber­
na, pareciéndole que disputaban un hom­
bre y una mujer, y que para escuchar, sin 
duda, la disputa, se había acercado á la 
ventana un sugeío.
El huésped no se preocupó gran cosa 
de lo que ocurría y se encaminó á su cuar­
to, pero al subir los primeros escalones 
que á él conducen oyó el disparo, salió á 
la calle y vió al que escuchaba antes, ten­
dido en tierra, mientras que del lenocinio 
salla un hombre vestido de oscuro y con 
sombrero negro* que se dió á la fuga por 
calle de Camas.
E l ju zg a d o
Apenas el juzgado de instrucción de la 
Alameda tuvo conocimiento de lo ocurri­
do, acudió á la calle Calderón de la Barca.
El juez don Juan A, Betes quitó el 
sombrero que tapaba la cara del muerto y 
entonces pudo apreciarse lo horrible de la 
lesión que la bala destinada á la María 
produjera en la inocente víctima de su cu­
riosidad.
El proyectil había penetrado por el lado 
derecho del cuello, bajo el maxilar infe­
rior, atravesó la garganta y fué á salir por 
parte izquierda de la cara, cerca de la 
oreja. ■ j
La mandíbula derecha estaba destroza­
da por completo.
Verdaderamente la cara del desgraciado 
infundía pavor. '
L o  c(,ne llev a b a  encim a 
El cabo Cobaiea y el alguacil riel Juz­
gado registraron las ropas de la yíetima 
no encontrando en ellas más que.un pa­
ñuelo de los llamados fde hierbas, y  unu 
llavecita atada al ceñidor que llevaba en 
la cintura para sujetar los pantalones.
Iden tificación
Fará véf §1 era posible identiflear el ca- 
dáver, él Sr. Betes, con muy bnen acuer­
do, dlspuSó que d  público que á los ex­
tremos de la calle se agolpaba, desfilara 
ante el cuerpo dé, la víctima, previamente 
colocada boca arríbá.
la
había hecho para librarse de compromisos- 
y molestias.
O tra v e z  la  M a ría  M artín  
Cuando á la María Martin se le dijo 
que su esposo se hallaba preso y que á. 
él se le achacaba ¡o ocurrido, se ratificó 
en sus primeras palabras, añadiendo que 
la huida obedecía á indicaciones suyas, 
para que no le metieran en líos..
¿ Y  el arm a?
A todo esto y por más diligencias que, 
se hicieron, no pudo ser hallada la pistola 
con que el delito se cometiera.
T o d o s  deten id os 
Por orden del juzgado quedaron dete­
nidos: el huésped déla ppsadilla, uno que 
declaró haber visto coirer al Payoyo, otrp 
que se hallaba durmiendo en el lenocinio, 
la dueña de éste y una pupila que por 
cierto se mostró en ropas menores, efec­
to, íridudáblemente, déla sorpresa que la 
detonación la causara. ,
L a  v erd a d , a l fin 
Después del medio dia pudo, al fin, po­
nerse en claro lo que había ocurrido.
Apremiada por hábil interrogatorio,Ma- • 
ría MaríliJ confesó que su marido entró 
aquella m á ñ p a  pidiéndole el dinero que 
la taberna y el lenocinio hubieran produci­
do; que ella no qu;5P acceder á la preten­
sión por estar cansad.3 de las continuas 
socaliñas, que entonces éi le amenazó con 
matarla, cosa que no creyó en un princi-, 
pió,pero que al ver que la encafídíiaba, es­
tando ella sentada de espaldas á la venta-. ■ 
na, se apartó bruscamente, á cuyo movi­
miento debió,la vida,pues ya hemos visto 
que el Payoyo no amenazaba en balde. ^
La María disculpóse por no haber di­
cho la verdad desde un principio, cosa 
esta última perfectamente explicable, pues 
al fin y al cabo, se trataba de librar de 
presidio á su marido.
E l;«P a y oy o®  canta 
Fácil es de adivinar que después de las 
anteriores declaraciones de su mujer, el 
Payoyo no se atrevió á seguir negando , 
que fuera el autoí del disparo de tan fata­
les consecuencias.
Unicamente trató de aminorar su res­
ponsabilidad arguyendo qué la pistola la 
sacó tan solo para limpiarlá/ saliendo 
el proyectil casualmente yjsln qué en ello 
interviniera para nada su voluntad.
L a  p is to la
La pistola, que es de quince milímetros 
de calibre, la,tenía María Martín guarda­
da en un baúl y después de su segunda 
declaración hizo entrega de «ella al juz­
gado.
A  la  cá rce l
Diego Gómez Pérez, después de pres­
tar su última declaración,pasó á la cárcel.
Los demás detenidos fueron puestos en 
libertad.
;U n  deta lle
El juzgadó iCpogió del lenocinio una
La medida surtió el efecfo apéípcido, astilla de madera quG la bala hizo saltar ai 
puésapétíás hámti pasado doce ó catol- 'atravesar la puerta de la ventana, 
ce personas, llegó un sujeto según
sentmán, como una gran desgracia, la
m’aerte del-Sr. Llano y Persi.
Tinto y blanco
Botella de 3{4 de litro . . 0‘25 céntimos.
» » 3i4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, número 4
El TFansvaal
Allí se encontraban también, cuando 
nosotros llegamos, el jefe de vigilancia 
señor Saez Sobrino, los inspectores seño­
res Diaz AlonsO) Téilbrló y.Oárda BolSf, 
eí jefe de la guardia municipal señor Pc- 
draza, el cabo de policía Cobalea y otros. 
L a  v íetim ii
AíraV'eáádó én ia calle, que ocupaba 
casi por.eompleto én razón á ser aquélla 
bastante estrecha en el trozo á que nos re­
ferimos, con la cabeza apoyada en el es­
calón de la cása mim, 1, donde existe una 
pósadilla, y echado sobre el lado izquier­
do, se hallaba el cadáver de la victima, 
quien prgseritábá abiertos ojos y boca. 
Aparentaba tener unos cincuenta años. 
Sus vestidos se componían de.pantalón 
de pana, blusa azul, chaleco de Bayona, 
alpargatas de lona y sombrero castaño, 
todo bastante usado.
Junto al cadáver había un charco de 
sangre.
Parte de la cara dcl desgraciado estaba 
tapada por el sombrero.
D e donde p a rtió  e l t iro  
Enfrente de la pósadilla hay uila taber-; 
na y casa-de lenocinio, propiedad de Ma­
ría Martín Muñoz, y de allí nos dijeron 
que había partido la bala que privara de 
la vida al infeliz que yacía en tierra.
Efectivamente, en la madera de la parte 
baja de la ventana, situada á la altura de 
la cabeza de un hombre de regulares pro­
porciones, seveia el agujero circular que 
la bala abriera.
Se a cla ra  a lg o  el h echo
Interrogada la dueña del lenocinio, Ma­
ría Martín, según hemos dicho, manifestó 
que en su establecimiento había penetrado 
un sujeto á quien no conoce, ordenándole 
le sirviera una cojpa de aguardiente, como 
así lo hizo.
Una vez que el desconocido bebió la 
copa, en lugar de pagarla y marcharse 
exigió á María le diese el dinero q̂ue tu­
viera, y como ella se negara,sacó úna pis­
tola y apuntándole, hizo fuego.
parece era primo del que tan inopinada 
mente perdiera la vida, y dijo que aquel 
8é lláílíába José Tabai^ero Martín, natu­
ral del Colmenar, de 50 años, casado y 
con tres hijos, habitante en la calle de la 
Trinidad núm. 115.
Había sido mozo del parador del Gene­
ral y actualmente lo era del de San Ra- 
faeli
A i  ceh lé literio
Identificada ya la víctima, se suspendió 
el desfile, ordenando el Sr. Beles la tras­
lación del cadáver al .cementerio de San 
Miguel, disposición que fue cumplida á 
las once. • . _
Lss médicos forenses practicarán mana- 
ha l¿í autopsia.
E l presu nto  au tor
Por las palabras del huésped de la po- 
sadilla sabemos que de la taberna salió, 
inmediatamente después del disparo, uu 
hombre que se dió á la fuga por la calle 
de Camas.
El qué huía, seguido de cerca por otro 
individuo cuyo nombre se desconoce, ga­
nó la calle del Marqués y luego el puente 
de Sto. Domingo, siendo detenido allí por 
el guardia municipal Francisco Vázquez, 
quien ignorante de lo que ocurría fué ad­
vertido por uiia señal del incógnito perse­
guidor del autor presunto.
Convenientemente amarrado, se le con­
dujo á la Aduana.
El «P a y oy o»
E! detenido resultó ser un, sugeto de 
pésimos aníoGedentes,llamado Diego Gó­
mez Pérez (a) Payoyo, natural de Málaga 
de 42 años y casado ó amancebado con 
la dueña del lenocinio María Martín.
Como nuestros lectores recordarán,, el 
nombre del Payoyo sonó mucho. con lúo- 
tivo de la causa de Barccnillas, pues el 
riiño Tamba lo hizo objeto de; sus acusa­
ciones. . ,
La mujer del Payoyo, la María Martín, 
es hermana del asesinado guarda de Bár- 
cenilUis. -
N egan do y  llo ra n d o
En poder de Diego Gómez se encon­
traron dos cápsulas cargadas, correspon­
dientes al calibre quince.
Interrogado acerca de su participación 
en el hecho, la negó rotundamente, llo­
rando á lágrima viva.
Como le objetaran que si era inocente 
no debía haber hiíidb, conte^íq. que’ lo
F a n ta sía s
Como á la hora en que ocurrió el suce­
so aquellos lugares están concurridísimos 
la muiíhud que se agolpaba allí fué enor­
me, como decimos en un principio, no 
decreciendo el gentío hasta que el cadá­
ver del pobre Tabaquero Martín̂  fué tras­
portado al coche íúnebré^,
Como siempre sucede, iodos querían 
aparecer enterados de lo que había suce­
dido y circulaban versiones para todos 
los gustos, aunque ninguna se ajustaba á 
la realidad.
Nfíland 'Héisyles-alemáii,
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción -de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia deP pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡Cuidad de la s  fa ls iñ ca cion esL .
Cementos, Rokeíort, rápido, blanco, y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Martas.
Granada, 61, Málaga.
ComiBLÓli provincial
En la sesión celebrada ayer por este or- 
.ganisrao, última de la semana, se tomaron 
los siguientes acuerdos:
Pasar á informe del Visitador el expe­
diente sobre inrap.ieidad del alcalde y 
concejales del Ayuntamiento de Casaber- 
meja.
Que continúe sobre la mesa el oficio del 
Gobernador civil traslando otro del juz­
gado de Ronda, y el referente á la nulidad' 
de constitución del municipio de Alhaurii • 
de la Torre.
Autorizar la salida de don Santiago So­
ria del Manicomio provincial, el ingreso 
de Francisco Pinazo en la Casa de mise­
ricordia y el de sus hermanos Enrique y 
Antonio en la de Expósitos.
Cobrar las estancias devengadas en q l , 
Hospital, por el obrero Pedro Arce.
Apreminr ni pnlrnno don José'Sierra por 
falta de pago de estancias del obrero le­
sionado José Martín.
Señalar ci día 5 de Marzo para celebrar 
la próxima sesión.
Y designar á los señores Alvarez Net y ' 
Duran Sánchez para que asistan á las se­
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^  Médico por oposición del Hospital dvif; .
TEJON Y RODRÍGUEZ, 31
T übo, 1 peset.a
- r p
■^raénaaGÍCn; 3 r > e s e ^
fiatatedeMasaí«y6toasii
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
—  DE —Jorge M.Lindell
de la Universidad de f  JeMagfors, 
A la m ed a  H erm cB a 5., p ra l. 
Masages vibratorios f  mor.víAi ŝ. Trata­
miento eficaz de las desvíacUmes ¿e la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as- 1  
m a^ estreñimiento crónico, etc. |
RU!Z de  ̂ AZASM LANAJA 
MédÍco«-06i£lista 
CAlIe MARQUÉS DE GUADIARO núm, 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pdsetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Águilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga,
A u L d ie iic ia
Sección segunda 
R o b o  de ga llin as
En esta sepción vióse ayer la causa ins­
truida contra Francisco Palomo Fernández y 
otros, sobre robo de gallinas, cuyos sujetos, 
durante la noche del 28 de Septiembre de 
1905, saltaron la tapia del corral de la casa 
dondé habitaba Francisco Gómez Podadera, 
llevándose seis gallinas que se comieron la 
noche "siguiente en amor y compaña de José 
Muñoz Delgado.
La comida se lievó á efecto en el domicilio 
de este último, ‘ constándole la procedencia 
ilegítima de las citadas aves.
En el acto del juicio, el fiscal Sr. González 
retiró la acusación que tenia formul^üa con­
tra los acusados. ♦* *
R ecu rso  de casación
Ayer se remitió á la fiscalía del Tiübunal 
Supremo copia de la sentencia de muerte re­
caída en causa contra Juan Gómez Jihiénez, á 
los efectos del recurso de casaci.ó',! entablado 
de derecho á beneficio del prc^cesado.
* . * ^
B u ?,pen síón  
Los otros dos. juicios señalados en causas 
sobre robo y íiomicidio, respectivamente, se 
súRoendiqron por incomparecencia de los ju­
rados.
** *
Señalam iento para  h o y
, Los mismos que debieron celebrarse ayer y 
Ijue fueron suspendidos.
in form ación  MILllAR
Pluma y Espada
El teniente coronel de Estado Mayor, don 
Antonio Morer, ha sido nombrado ayudante 
de campo del general de división D. julio 
Domingo Bazán, gobernador militar del Cam­
po de Gibraltar.
, El ministro de la Guerra ha’dispuesto que 
los primeros jefes de los cuerpos y, depen­
dencias en que presten sus servicios, ios jefes 
y  oficialés de Infantería comprendidos en el 
«Anuario Militar» d-el año anterior, desde el 
núm. 159 al 187 los tenientes coroneles, del 
498 al 548 los comandantes, del 859 al 967 los 
capitanes y del 750 al 856 los primeros te­
nientes, remitirán á la sección de Infantería 
copias conceptuadas de las hojas de servicios 
y de hechos de*Ios interesados, á fin de pro­
ceder á la declaración de aptitud para su as­
censo.
—El Diario Oficial del 26 publica las bases 
para la convocatoria de ingreso en la Escuela 
Superior de Guerra, cuyo curso empezará el 
primero de Septiembre .del presente año.
También publica las propuestrj.s de desti­
nos de Artillería, Ingenieros y Sanidad tíVAi- 
ía r ..
— Se encuentra gravemente enfermo en la 
Coruña el teniente general D. Juan Salcedo.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Gó­
mez; Borbón, otro, D. Francisco Blasco.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
A ’berío Muñoz; Borbón, otro segundo, don 
Luis Comes.
Vigilancia: Extremadura, segundo teniente 
D. Enrique Narváez; Borbón, otro segundo, 
D. Esteban del Campo.
, fran cesa  de n a v eg a -
Eh Marsella han dado principio 
las obras para la construcción de un mag­
nífico edificio donde se instalarán, todas 
las oficinas y dependencias de la ifii^br- 
tante compañía fraheesá de navegación 
Société úéyáTüte des Transports .Mariti- 
mes.á Vapeur, de cuyos vapores es con­
signatario en Málaga nuestro amigo don 
Pedro Gómez Chaix. . . .
El nuevo edificio será propiedad de la 
expresada Sociedad) hallándose situado 
en la principal Calle de Marsella y queda­
rá terminado para Marzo de 1908.
E n ferm os.—Continúan enfermos do­
ña Dolores Ruano Quintana, don Francis­
co Maynoldi, don José Torres Cano, don 
José Lapeirá y dón Angel Fernández Hur­
tado, á todos los cuales deseamos alivio.
L o c o .—En el Juzgado de instrucción 
de ja Merced debe,presentarse él pariente 
más próximo del enagenado Antonio Gó 
mez Peralta.
A liv ia d o .—Se encuentra bastante ali­
viado de la herida que se infiriera el do­
mingo, el letrado don José Muñoz y 
ñoz.
S ep elio .—Esta mañana fué inhumado 
el cadáver de la señora doña Cármen Gu­
tiérrez, viuda de Scharzinger.
Sseretario.-N uestro compañero en 
la prensa don Victoriano Lomeña, ha sido 
nombrado secretario segundo de la Aso­
ciación provincial de la Cruz Roja.
T e a tro .—Se había de la edificación de 
un teatro en el solar que aun resta del éx- 
conventico.
L lega d a .—Ei próximo domingo l lo a ­
ra á Málaga el nuevo secretario del G o­
bierno civil don Serafín Cano.
A ln m b ra p iien tos .—Han dado á luz 
una niña y un niño, respectivamente, do­
na María Loring de Schaw y doña Victo­
ria López de Huelin.
E xcu rs ion es .—Desde el 20 de Marzo 
al 10 de Mayo se expenderán por la Com­
pañía de los ferro-carriles Andaluces, bi­
lletes de excursiones á Córdoba, Grana­
da, Cádiz y Sevilla, con derecho á dete­
nerse en las estaciones intermedias
Los precios serán: primera clase 63 pe­
setas, segunda clase 47 Id.
Estos billetes son también válidos para 
las fiestas de Semana Santa y caducarán 
á los treinta dias de su expedición.
El itinerario será por trenes ordinarios.
De Málaga á Córdoba, Bobadiha, Gra­
nada, Bobadilia, La Roda, Utrera,Xadiz, 
Jerez y Sevilla.
Los que utilicen el billete después del 
12 de Mayo, le será válido hasta el 10 de 
Junio.
Los viajeros que desde Cádiz quieran 
ir á Tánger podrán-hacer el viaje en el va 
por Joaquín Piélago de la compañía Tras­
atlántica que sale los lunes, miércoles ' 
viernes á las siete de la mañana y regresa 
los martes, jueves y sábados á las cinco 
de la tarde.
L leg a d a .—Esta tarde ha llegado de 
Madrid la esposa del Jefe de policía señor 
Saez Sobrino.
U na d escon ocid a ,—En el Hospital 
civil ha fallecido á consecuencia de un 
derrame ceroso cerebral, una mujer como 
de cincuenta'años, cuya personalidad no 
ha podido identificarse. .
P rog ra m a .—La Gaceta llegada ayer 
á Málaga inserta el programa para tomar 
parte en las oposiciones á Correos.
D en u n cia .—D. Rafael Mapcilla Bravo 
denunció ayer á la guardia civil de esta 
capital que de la huerta denominada Pal­
milla, de su propiedad situada en el parti­
do de Santa Catalina,\e habían robado 20 
coles y unas cuantas pencas.
Practicadas diligencias resulta que el 
autor del hecho es'un tal Antonio el laca­
yo, el cual ha sido denunciado al juez de 
Santo Domingo.
A v is o .—La Compañía de ferrocarriles 
Andaluces pone en conocimiento que la 
tarifa especial temporal serie T. núm, 12, 
valedera por un año, que tué aprobadá 
por real orden de 27 de Enero de 1889, 
jara el íransporte de aceites de oliva de 
;odas clases, desde varias estaciones de 
la línea de Puente Genil á Linares con 
destino á Málaga y Málaga-Puerto é in- 
termedias, que ha venido prorrogándose 
por plazo de un año primero, y por pla­
zos de tres meses después, caducando el 
último :el 28 del presente mes, continua­
rá rigiendo por tres meses más ó sea has­
ta el 28 de Mayo de 1907.
Cura el e stóm a go  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz dé Carlos.
habita Pedro Mancha Navarro  ̂ intentóse 
anoche cometer un robo, practieando tin 
escalo por el te|ádb; .
Wó le  sabe por qué causa el delito no 
nó fué consumado, pues del registro mi­
nucioso que en la casa se hizo al dia si­
guiente no se notó falta alguna.
La guardia civil está indagandp el nbtn- 
bre y paradero dél áütór del hecho.: 
t i l i a  v í c t i m a  d e l  t r a b a j o  
En Frigiliana ha ocurrido un accidente 
del trabajo que ha costado la vida á un 
pobre operario.
Llamábase éste Jerónimo Pérez Martín 
y se hallaba trabajando en el trapiche de 
cañas dulces que posee el vecino de aque­
lla villa don Blas Navas Díaz, cuando fuó 
arrollado por el engrane de las ruedas de 
la molienda.
El desgraciado, al sentirse cogido, dio 
terribles gritos, impetrando auxilio, pero 
por pronto que llegaron sus compañeros, 
aquel estaba completamente destrozado y 
era cadáver.
La pobre víctima del trabajo era j?4 íu- 
población y contaba 24
B̂ NOD HIPOTECARIOde España
Delegado de propaganda de Málaga y su' 
provincia don M a n u e l  F é r n A n d e z  G ó ­
m e z ,  C o r t in a  d e l  M u e l l e  n n m .  OT, 
quien contestará graíuitajme,nte tgdas las con­
sultas qlife Sé ife hagaii y fáéilíiáfá cüaliiqé an- 
tfe'cédehtes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus presfaihos á 4‘25 OjO 
interés anual.
Grandes Almaceneswm w  u
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
ios artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negrás, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y _lás de 
Chantiíly se realizan á precios müy bajos.
Mu- rúl de aquella 
años de edad.
Él juzgado municipal, á quién se pasó 
aviso de lo ocurrido, se personó en el lu­
gar de la desgracia, instruyendo las dili- 
genciás del caso.
L A  E © I O I Ó > M
de la t a r d e
Noticias ¡ocales
Sin ca p tu ra r .—Continúa sin capturar 
el p^escador Juan Bolórino, autor de la he- 
t  da de arma de fuego que sufre- Juan Gar 
c  ■’ Ortiz, de cuya riña dimos cuenta ante­
ayer.
Sesión .—Mañana jueves celebrará se­
sión la Junta permanente de festejos.
Subasta .—El Ayuntamiento saca á pú 
bljca subasta por el presente año y bajo 
el tipo dé cuarenta mil pesetas, el arbitrio 
municipal establecido sobre las aguas pro­
cedentes, de los manantiales de Torreme- 
linos, con arreglo al pliego de condicic- 
nes que se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de la Corporación, Negociado 
de arbitrios.
La subasta tendrá lugar en el despacio 
de la Alcaldía á las catorce del día nueve 
de Abril próximo.
R eu n ión .—Mañana se reunirán en el 
Ayuntamiento los tenientes de alcaldes 
para cambiar impresiones. - 
S um ario .—Alrededor del Mando trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados:
Un aparato anunciador de terremotos 
—La''casa eincantada de Troyes.—La lám 
para de helio.--¿Qué le pasa á la tierra? 
•—Talles de avispas.—Rarezas de gentes 
* Ademas contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre 
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos 
etc.,, y ; la sexta entrega, encuadernáble, 
de la interesantísima novela, como todas 
lis  que publica, Lq Peña del Muerto.
Precto: 20 céntimos número.—2‘50 pe: 
setas suscripción trimestre. — Plaza del 
Progreso, 1, Madrid.
T r a s p a l o
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Gasas Quemadas.) 
In form es en la  m ism a
ASESINATO EFITABO
Los guardias civiles del puesto de Alo­
ra,Simón Rueda y José Postigo que regre­
saban ayer del servido de correría, al pa­
sar por el sitio denominado Cancula sin­
tieron angustiosas y apremiantes voces de 
auxilio.
Precipitadamente acudieron al punto de 
donde aquéllas partían, distante unos cua­
renta pasos, y encontraron á un sujeto 
que, pistola en mano, encañonaba áotró 
que era el que demandaba socorro.
Gracias á la oportuna intervención de 
la pareja se evitó la comisión de un cri­
men, pues el de la pistola tenía ya ésta 
montada y solo por el afán de asegurar el 
blanco no había disparado.
Al dar los guardias civiles el alto, el 
presunto agresor depuso su actitud, resul­
tando ser el vecino de aquella villa Juan 
Vera Muñoz, quien declaró abrigar resen̂ - 
timientos contra el que intentaba matar, 
Francisco Borrego Navarro, por creer que 
este le había indispuesto con la madre de 
su novia.
Es de advertir que el Vera había llevado 
al Borrego, con engaño, al sitio donde la 
pareja los hallara.
El primero ha sido consignado en la 
cárcel, ocupándosele la pistola de dos ca­
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P R 'E G IO S  E G Q N Ó M rC O S
mil mmm i «míia
Castelar, 6 .— M A L A G A .
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
.' ^M edáilas d® Ofo. .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tabí 
ros y toda clase de comprimidos de cementos 
Nota.— Garantizamos que la calidad dé los 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoferia de Hacienda, 69.408,04 pe­
setas.
Hé aqui los días señalados por esta Dele­
gación para el pago de haberes á Clases pa­
sivas;
Dia de Marzo de 1907.—Retirados por 
Guerra y Marina.
Día ¡2.—Monte Pío Civil, Jubilados, Ce­
santes, Remuneratorias y Exclaustrados.
Día4.—Montepío militar'.
Dia 5 y 6.—Nómina general.
' Día 7.—Retenciones.
El Juez Municipal del Burgo, comunica el 
fallecimiento del pensionista don Manuel 
Canto Avila.
M a d e ra s
( le  p is to  d e l  H o i 't e  d e  F a i 'o p a
' y  A m é r i c a
PARA CONSTRÜCCIÓN Y TALLER
W liO  SIElíBÍI 1  ílfiiS, lAMlS í  fiBiISlii
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
f§ o M ’in o §  d e  J .  H e r r e r a  F a j a i ’ d o  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
Y  QOm R
P r i p i i e r a s  Htatei*ias para Abonos 
Formulas éipééidl©^ ¡|
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 28
Albóndiga niims. 11 y 13dirección: Granada,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
(ií*an  t*eb a ia  d© p r e c io s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinps.tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS: 
arb. de Valdepeña .tinto legitimo, Ptas. 5.50 
|2id. id. id. id. » 2.7o
4 id. id. id. id. » L40
n litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40
0,25
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
-12 id. id. id. .
Il4 id. id. id.
Ün litro id. id.






Botella de 3i4 señas: ca lle  San Juan de D ios, 26
n o t a  —Se frarantiza la pureza de estos vinos y el dueño.de este establecimiento 'abonará
el valor de 50 pesetas al que demuestre con-certifieado de análisis expedido por el Laborato- 
fio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva._ .4̂1 tina citrur^al np
mero,
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
5. * • ..............E S P O N J A S
EN LOS
Grandes almacenes de drogas paii«a industl*ias
ANTONIO CHACON ^
Ventas al por mayor y detall Calle de Cisneros nüm. 55 MALAGA.I ISHEB U
(Lloyd Norte-Alemán)
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 9.835 toneladas
“Neckar,99
saldrá el 4 de Marzo para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas, ha sido concedido el traslado 
á esta provincia de los haberes que perci­
bían por la de Granada don José Plácido Na­
vas y doña Carmen Cabeza.
CAFE Y RE8TAÜRANT
L A  L O B A  
J o sé  M á rq u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—Mátoga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por_la calle de- San Teirao (Patio 
de la Párra.)
Por la Dirección general de Contribuciones 
Impuestos y Rentas, ha sido aprobado él con­
cierto celebrado con D. Augusto Taillefer pa­
ra ei pago del impuesto de electricidad por 
su fábrica establecida en Alhaurin el Grande.
el
Aliento delicioso, esbelta dentadura tié- 
nese siempre, usando á diario con enjua­
gatorios de LICOR DEL POLO.
C arta  b la n ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra 
chan esquina á la de Larios.
T ern eras , V a q u eta s  b lan cas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dóugolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General. , ,
C ontra  las ca len tu ras. Vaase 
cuarta plana.
Si q u eré is  co n se rv a r  la  salud, 
tened siempre en casa un tarro de Aleo 
hol de Menta RICQLES, .preparación 
esencialmente reconfortante, de un gusto 
V de un perfume de los más agradables; 
es indispensable á cualquiera que se pre 
ocupe de su salud. 65 años de éxito han 
probado de sobra su influjo saludable. Su 
empleo se impone en todas las casas, gra­
cias al gran número de propiedades que 
resume: de bebida de recreo, de digestí 
vo, de cordial estimulante, de dentrífico, 
de agua de íanéfíe, etc. Se encuentra en 
todas las buenas farmacias y perfumerías
Pésétas.
INGRESOS
Suma anterior. . . 2.419,84
Cementerios; . . . .. . . 359,50
Matadero. . . . . . . 578,86
Aguas..................................... . . 138,00
Alcantarillas.. . . . 126,00
Canalones. . 116,00
Huecos. . . . . . . . 59,75
Tablillas para carros. . . 2,00




A rm a s .—La guardia civil ha decomi­
sado las siguientes armas:
Una escopeta al vecino de Riogordo 
Antonio Machuca Godoy, otra al de To 
talán Antonio García Hidalgo, utra al de 
Sierra de;Yeguas Nicolás Ortiz'y otra 
de Vélez-Málaga Rafael Ruiz López, por 
carecer todos ellos de la correspondiente 
licencia.
In tento de r o b o .—En la casa que en 
la calle de Márbelía del pueblo de Monda
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma en el
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V ." B.®: El Alcalde, Eduardo de Torpes Roy- 
bón.
A.w1bq
A mi numerosa clientela 
Desde'hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
é iia á ltaos tawitt
á personas serias y de garantía
Catálogo® espeeiales
N.*’ -! Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
» 3 M uebles.'
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos. ‘
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases. .
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que‘ no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m presa  A lem an a  rE xporta- 
dora , A rn o ld  F eu er. — B erlín  
S w . 48 . E riedriclistrasse  27
PASTILLAS
F ÍS A S íq U E I iO  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y  violenta, permitiéiiT 
dolé descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precios 'UNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga








FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos'de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á.5,50. Seco de v904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas. ■ '
Lágrima y Málaga colof desde 10 pesetás 
en adelante. Pajarete^de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
• Escritorio.—Alameda 21.
la negociación de un nwdus vivmdi con 
España, ante la solicitiíd de los centros 
industriales y mercantiles,
España ha dado á entender que no ne­
gociará sin tarifas ventajosas.
—Se ha ordenado á las tropas que se 
abstengan de presentar armas al Santísi­
mo Sacramento y á los cardenales, así 
como de saludar á los príncipes vestidos 
de paisanos.
La orden ha causado algún disgusto.
—Se habla de un nuevo documento 
pontificio en el qne Pió X señalará la ac­
titud que deben adoptar los católicos.
—También se juzga posible una con­
vocatoria de los obispos de París. 
J 5 e F a ^ ? ís
El proyecto de reuniones públicas adop­
tado por la comisión del Senado,dice que 
las reuniones,de cualquier clase que sean, 
eelebraránse sin previa declaración.
Quedan derogadas las leyes de 30 Ju­
nio 1881, 9 Junio 1905 y 2 Enero 1907.
Los reglamentos de la Administración 
pública determinarán las condiciones en 
que la presente ley de 2‘ de Eneío dé 1907 
pueda ser aplicada en Argelia y las co- 
ionias.
m a d e r a s
H i j o s  d e  P e d r o  V a í í s . — M á l a g a
Escritorio: .Alameda Principal, núm. 18. 
-importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de Amériqa y,del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
El Llavero
J o s é  I m p e l l í t i e p i  
M é d ic o -G im ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-C onsu lta  de 12 á 2.-M OLIN A LARIOS, 5. 
— Honorarios convencionales.
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
.SA N T O S, 14.—üffLLAGA 
Estabiecimíento de Ferrelería, Batería dé 
Cocina,y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público. con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­




Calle I^an Juan, Miim. 3
Se vende caime superior gavantizando 
peso y  calidad, la cual es reconocida dia- 
riamenie po<- los señores profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ajirqta- 
miento de Málaga. X'
Carne ,á gus o del consumidor, á los si- 
g  lientes precios:
Carne de vaca, con Jhueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Tercera superior, la id . . . .
Filete, la Id ....................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 







La sesión del Ayuntamiento ha sido 
acciderítáda.
Los antisoiidarios propusieron que se 
votara un crédito de 25.000 pesetaá para 
la creacióp de una brigada eventual de 
obreros.
Se opusieron á ello los catalanistas, di­
ciendo que los antisoiidarios apoyaban 
esa proposición para hacer un reclamo 
cl,0ctor3.1
El público interrumpió repetidas veces 
á los oradores.
Después del cabildo, varios obreros 
silbaron y apedrearon el coche que con­
ducía al concejal señor Lacret, que fué 
upo de los que combatieron más enérgica­
mente la proposici-ón.
Be Las Palmas
A la vista del puerto pasó el acorazado 
Glorie, enviado por Francia para prestar 
ánxilio al/enn
Además se esperan' otros buques que 
traen igual misión.
Ha manifestado el capitán del vapor 
Les Andes, que el Jean Bart salvar­
se, no obstante las grandes averías que 
sufriera.
—El trasatlántico Viílaverde ha traído 
todo el mobiliario destinado al príncipe 
de Batenberg.
Bé Bilbao ■
Cerca de Cardiff ha naufragado un bu­
que bilbaíno que se dirigía á Italia con 
carga de carbón.
B e  C a s t e l l ó n
Un detajle que.,demuestra Ip importancia 
de la emigraciómÉn Sestao de 127 opera­
rios de una misma industria faltaron 85 
que habían emigrado.
M á s  :<ie .L a s  P a lm a s  
El, comandante deF vapor francés ¿fs 
Andes dice que el oleaje empujó z\iéññ 
Bart, haciéndole avanzar una milla hacía 
tierra.
Asegura que es posible ponérló á flofe
De Madrid
27 Febrero 1907.
' « E l  P a í s »
Ocupándose El Páis de la política re­
publicana y de sus hombres, supone que 
ia disciplina quedará restablecida. 
R e v i s t a
A primeros de Marzo, el general Sán­
chez Gómez revistará varias Qomandan- 
cias de la guardia civil.
A d g t B js i c i ó n  
Dícese que los infantes María Teresa y 
Fernando gestionan ía adquisición de! pa­
lacio de Villamejor, situado en la Caste­
llana. \
L o s  l i b e r a l e s  
En lá reunión celebrada ayer por los li­
berales acordóse la siguiente cáhdidatura 
para diputados provinciales:
Distrito de Palacio: Nicoii y Bañas. 
Idem de Chamberí: Fernández Vega, 
de Miguel y Carlos Soler. ,
Idem dej Centro y. Buenavista:, Calleja 
y Eerriúndez,
Idem del Hospital y Congíesó: Buen* 
día, de Gabriel y Gurich.
Idem dé Alcalá-Chinchón: Rabasq.
No se designó'candidato pOf él distrito 
de Inclusa-Gétafe.
D e  V i a j e
Mañana sale para Oporto el señor Mon­
tero Ríos, desde donde continuará su via­
je á Lourizán.
L o s  c o i m s e r v a d o r o s
Los comités conservadores de los dis­
tritos de Chamberí y la Latina se reunie­
ron anoche para la proclamación de di­
putados provinciales, :
Presidió el acto el señor Sánchez Gue­
rra, resultando elegidos los señores con­
de ,de Vilana, Ramírez, Tomé y Bermudea,
- j ^ e s i g n a c i é i a  c r i s t i a n a '
Montero Ríos sé conforma .con.teneren 
e] parlamento quince amigos, pero procu- 
rárá"qué' sean de toda seguridad.
B e  p r e s u p u e s t o s
Es probablé, que en el Coilsejo de hoy 
se traté de las líneas generales del 
mo presupuesto ultimado por Maura y 
Osma en su reciente expedición al campo- 
Entre los planes de ambos gobernantes 
figura la ley de alcoholes, la cuestión 00 
los azúcares y la conversión dé la deuaa. 
F a l l e c i m i e n t o  
Ha fallecido en esta corte el general don 
José Luna Orfila.
Por los distritos de 'Vinaroz y Lucena 
se presentan diputados a cortes don Die­
go Ocoiíer y don Salvador Guinat, titulán­
dose candidátos agrarios conservadores.
M á s  d e  B i l b a o
Aumenta la emigración especialmente 
:en la capital y jpueblos fabriles.
Entré- los emigrantes figuran operarios 
habilísimos en oficios varios.
p3?oelam ación  ̂ _d e  in t e r v e n t o r e s
Júzgase que el señor España, expres ̂  
dente de la corporación provincial pf6“'' 
da lá sesión convocado para el 3 de Mar­
zo, á fiiíde proclamar intervenípres.
Sobrante
Parece que de la liquidación m:^ctic  ̂
en la’caja de la Diputación,correspon^- 
te al mes actual, resulta un sobrante 
70.000 pesetas.
«El Globo»
Asegura El Globo que antes
zar el mes de Mayo vendrá á Madrid 
emperador Guillermo y añade que su 
sita no será de pura cortesía, sino 4 
obedece á motivos de alta política, aws 
relacionados con Marruecos.
L a  « G a c e t a *





m iá  «DICIONBS DIARIAS
msmm W L , Í » O P t l L A M Jueves 2S de Febrerode iO?~ B88Ka»8MaMi« waM̂  ..
dras: la de reconocimiento de productos 
comerciales y prácticas de laboratorio de 
la Escuela Superior de Comercio, 'dé2a^ 
ragoza; y la inglés de la de Valladolid
Tdeiíi la vacante deda escribanía del juz- 
:ado de primera instancia de Saiilucar la
.ayor.
Concurso de traslado, por téfnjinó de 
veinte diás, parala plaza de profesora de 
kíéccidfl  ̂dg labóffeSdé ía Escíiéld fidí-
mal superior de maestras de Oviedo.
Idem id. id, de Joledo, 
láem id. por térmiho de diez dias, para 
las plazas de profesores de pedagogía de 
]os institutos generales y técnicos de AIt
tercera clase del cuerpo de abogados del
Estado.
Subasta'para, la reparación de varios 
templos i
Servicio de !a noÉe
De Madrid
27 Febrero 1907.
« l> ia i4 o  Ú n i v e r s a l »
Bn su fondo ,de lioyíi diee piafio Uni­
versal: Mejor fuera qué en lugar dé bacOr 
adiciones con sumandos heterogéneos, 
buscasen los republicanos la cohesión qüe 
necesitan asentándose sobre una firme 
base popular.
«España Nueva»
Éi diario republicano Éspaña Ñmva ba 
sido denunciado.
Afirma saber autorizadamente que 
Weyler ingresará en breve en el partido 
conservador, mediante carta que publica­
rá sometiéfidose á Maura.
Añade que á causa dé las desavenen- 
díds enrrd'Maura y Loño, m  dará á W ey- 
la cart^de Guerra.
«LaBpoea»
Refiriéndose á una información del Aíem 
York Herald, dicQ La Epoca, que los re­
presentantes yankis pudieron ó no- ven- 
ílérsé, y aunque lo hicieran, no ya al oro 
de Estrada, sino, al papel,.exísíten, aparte 
de eso, mil causas seculares que fácil y 
naturalmente engendraron la odiosidad á 
España.
«Heraldo d e  M ad rid »
Escribe Heráídó de. Madrid: Censura­
mos que sean destituidos los alcaldes por 
real orden, así 'como también nos pare­
ce mal que se nombren por ese medio.
En el segundo casó'Se satisface una ne­
cesidad pública, pero el primero sé inte­
rrumpe necesariamente un servicio. 
Firma'
Se han firmádo las siguientes d isp o s i-  
cionesi.
Nombrando á los individuos que han 
de cubrir diez plazas reglamentarias en el 
cuerpo de la Sanidad de la Armada.
Proponiendo á los coroneles don Vi­
cente Ambel y dou Ricardo González para 
e! mando de los regimientos de Castilla y 
Andalucía, respectivamente, y á don Luis 
Bouzán para gobernador del Ministerio 
de la Guerra',
Falleeimiei&to 
Ha fdllecidlo ei diputado repUbíícáilO 
don Manuel Llano y Persi.
Litigio repiablieaiio
■ Dice un diario tradicionalista que en las 
notas oficiosas .que los republicanos faci­
litan dé sus reuniones,se silencian los más 
importantes asuntos, como ocurre con el 
relativo á la expulsión dé Lerrox, reda­
mada por algunos individuos de.la mino  ̂
lia parlamentaria.
Les
Bajo la presidencia de Labra se reunie­
ron en el Congreso, ésta mañana á las 
diez, las minorías republicanas.
Aprobóse la fórmula, que contiene los 
siguientes declaraciones: Siendo pn deber 
de la Unión Republicana atajar todos .los 
gérmenes de disolución, condena enérgica 
jf Sévératrieníe cualquier acto dé indlsdl- 
plma, sea quien fuere .el que lo aliente,^ 
está dispuesta á robustecer los vínculos 
que unen á los elementos que integran di­
cha Unión, por gstímarlo de necesidad su­
prema parala Patria y para ia República.
También eqiidená las procaéidades de 
lenjuage y los hechos violentos emplea­
dos ó que se empleen por los 'republica­
nos, en razón á considerar que tales pro­
cedimientos son indignos de |la condi­
ción de ciudadanos.
Y por último, se recomiedda la mayor 
cordialidad al someter á las autoridades 
del partido la resolución de las cuestio­
nes que surjan.
Lerroux se abstuvo de votar, 
jesús García presentó una proposición 
concediendo á don Nicolás Salmerón un 
voto de confianza y declarando qué sus 
gestiones satisfacen á todos.
Aprobóse de conformidad.
El acto se suspendió á la una, reqnu- 
dándosecerca de las tres.
En esta nueva re.unión de las minorías, 
se discutió la solidaridad.,.
.Corominas é Isabal expusieron su crite­
rio favorable á la misma. ’ Morote y Muro 
opinaron que debía oirse primero á las 
juntas municipales y provinciales, enten­
diendo luego en el asunto la Junta Nacio­
nal.
' Junoy expuso parecer de. que no 
habiendo entrado los republicanos en la 
solidaridad, ésta se hallaría, ep el misrtio 
estado que hoy se encuentra, teniendo en­
frente, como enemigos, á íos republicanos 
y,al Estado español.
Como este punto no resultara claro, ex­
plicólo Morote', considerando Estado es- 
. pañol al Gobierno.
■ Lerroux comba.tió la. solidaridad, que­
dando en el uso de la palabra para ma­
ñana.
Suspendióse ia sesión á las nueve y  
treinta minutos.
Publicación de una earta
Se ha publicado la anunciada carta que 
los liberales dirigen á sus amigos de pro­
vincia.
Firman la misma treinta y un exminis­
tros, excepto Moret, Montero y Vega 
Armijo.
:.Eíi el documentp de referencia afirman
S'íé%onferencias se estimaron preci­ara la reorganización del partido, "J invocando el programa de 1903, por ha­
berse acentuado determinados radicalisr 
nios en alguna agrupación liberal.
Los firmantes expresan su agradeci­
miento á Armijo y ensalzan á Moret, ex­
citando á las elecciones,á pesar de las ar- 
Ĵitrariedades del Gobierno.
Maniobras
El príncipe viudo revistó la brigada de 
ores,decazád spués de las maniobras.
tíiiráníe éstas, se formó un grupo alre­
dedor deí rey, el cuál conversó eon algu­
nos soldados y oficiales.
Eyon Alfonso vió armar rápidamente las 
tiendas dé campaña.
El jíesfile resultó lucido, felicitando el 
rnonárca á los jefes por el estado de Ins- 
tiPíícelóíl ds los soldados y anunciando 
que quizás íílaüana vuelva para presen­
ciar los ejercicios de ía afífllería.
JKeproóLuceióii
Algunos periódicos conceden gran im- 
ppríancia á las relaciones que el New 
York Heraíd hace referentes á la guerra de 
ios Estados Unidos con España.
Según afirma,los senadores americanos 
que más nos hpstilízaroií estaban subven­
cionados por 'Estrada Palma, quien les 
ofreció treinta y siete millones de dollars, 
pagaderos cuando Cuba recobrara su in­
dependencia.
La féláGión parece verídica y promete 
tomar grandes'vuelos.
QUesada, ministro de Cuba en Wa­
shington eludió hablar de este asunto, pe­
ro asegura que Estrada conoce bien lo 
ocurrido.
Consejo de minitros
El Consejo celebrado hoy ha sido de 
larga duración.
A la salida dijo Maura que se trataron 
varios asuntos de gobierno, los cuales se 
irán conociendo poco á poco.
Los ministros se mostraron reservados.
Sábese que en la reunión de hoy se han 
ocupado los consejeros del traslado de 
los presos dé Africa y de la resolución de 
varios incidentes surgidos entre los mi­
nistros de Guerra y Gracia y Justicia.
Osma informó asimismo de algunos 
proyectos que prepara, especialmente el 
dé alcoholes.
También se dió cuenta de la invitación 
que se ha hecho al Gobierno para que 
asista á la exposición de Burdeos, sobre 
lo cual no se adoptó ningún acuerdo.
Llegada
Ha llegado el gobernador de Sevilla.
Segui.damente conferenció ■'Con La- 
ciefva.
'La libertad de ©mitos
Un periódico neo publica extenso artí­
culo tratando, con un criterio estrecho, 
de la libertad de cultos.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100.,............
Acciones Banco de España, 
Aceíonés BancoHipotecario. 
Acciones C.“ Tabacos..... .
Ca m b io s
París á la vista..,.;..............






















El marqués de Muñí ha conferenciado 
con el te p
Bin importaneia
Lacierva quita importancia á ios petar­
dos explotados en Valencia,
BeBarcolona
Ha sido encarcelado el director de La 
Tribuna, don A.ntonio Culíaré, por dirigir 
ataques al jefe de policía.
—Una comisión de vecinos del barrio 
de Santa Mónica, se ha constituido .en 
comité con objeto de realizar trabajos en­
caminados á evitar los atentados.
Fii*ma
Se ha firmado un decreto disponiendo 
que continúen por el sistema de adminis­
tración las obras de explanación de la ca- 
rreterá de Loja á Torre del'Mar y de Ar- 
milla á Alhama.
M á s  p e t a r d o s
Un despacho oficial de Valencia comu­
nica que en la puerta dé la iglesia de los 
Desamparados estalló está noché un pe­
tardo.
De Higa
Han sido fusilados diez y siete tripulan­
tes del Turkein acusados de sublevación.
LA
Gran.,Restauraní'y. tienda de vinos de Ci­
priano Martínez,
Servicio ,á la lisia y cubiertos desde pese­
tas 1'50 en adelante.
A diario, callos á lá Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos M oriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucéná, que sé expen­
den en La Alegría.— 18, Casas Quemadas 18.
LÁ PATRIA DEL CACAO
Queda nuevamente abierta la antigua ^  
y acreditada chocolatería. M a t e a  C a ­
n e la .  Elaboración á brazo.de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
Gasa fundada en 185 0
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Hmir
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Órán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Nivernais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientos 26, Málaga.
El rey, acompañado de sus ayudantes, 
estuvo hoy en el campamento, donde pre­
senció las práctic^§ de algunos legimíen-
'tos. ..... . ■ ' ’ ' ■ ‘ '
N ikelad o
Construcción y Reparación de toda clase de 
Objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




París á la yisfá . . . , de 8,70á 8.85 
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.53 
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.337 
DÍA 27
París á la visíá . . . dé 8.80 á 9.100 
Londres á la vista . . de 27.50 á 27.56 
Hamburgo á la vista. . de 1.336 á 1.338 
D e víaJe.-=En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Zar^agoza don 
Federico López González.
■ Para Puente Genil, don Salvador Ca­
rrillo de la Serna.
En el expres de las once y treinta llegó 
de Córdoba don Luis Berniúdez.
De Madrid, don Miguel Aranda López.
De Cártama, don José Gpffo.............
Én el exprés de las ciil'co marcharon á 
AAadrid don Miguel Fernández Bermú- 
dez y don Luis Reguera. ^
En el correo general vino de Madrid, 
Mr. Tien, la señora de! Jefe de seguridad, 
don Jesús Saez Sobrino.
P ian ista—En el tren exprés de las 
once y treinta de ayer llegó de Madrid, la 
pianista Sra, Condesa Helene MorsZtyn 
acompañada de su empresario don Luis 
Dotesco y del Sr. Alcayaga, afinador de 
pianos de la casa Erard,
Le aguardaban en el anden de la esta­
ción el cláustro de profesores de la So­
ciedad Filarmónica.
H a b eres .—-Los Jefes y oficiales en si­
tuación de excedentes, teemplazo, comi­
siones activas, retirados por Guerra y 
pensionistas de la orden de San Herme­
negildo, pueden presentarse en el Gobier­
no Militar de 3 á 5 á percibir sus haberes 
del mes actual.
Doetoi* Viéiano
Ha llegado á nuestra capital el reputado 
oculista y hábil operador Doctor Viciano, 
Director propietario del Instituto Oftámi- 
co de Valencia (Algemes), ex-jefe de Clí­
nica del Dr. Weker de París, al objeto de 
conocer personalmente las enfermedades 
de los ojos de esta región, para su obra 
de Oftalmología regional de España.
Acompaña á dicho Doctor, su jefe de 
Clínica, el médico oculista don Manuel 
Royo, el ayudante Sr. Pérez, el adminis­
trador don Ricardo L. Pastor (abogado.)
Queda desde hoy abierta la clínica, en 
la calle de Capuchinas, núm, 2, bajo, 
Horas de consultas: de 9 á 12 gratis 
para los pobres. De 2 á 4 consulta parti­
cular.
P a liza  p o r  p a rtid a  d ob lo—Matilde 
López deGamarray Orozco, que habita 
en la calle Angosta núm. 24, recibió ayer 
una buena paliza que le administró su es­
poso, que se conduce con frecuencia de 
tal forma.
La pobre muger corrió,á la casa de su 
suegra á contarle lo ocurrido,pero lo hizo 
en mal hora, y en veZ de consuelos halló 
orros cuantos golpes.
Total; que la Matilde tuvo que pásar á 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
donde le curaron variás equimosis en el 
párpado izquierdo.
Además se quejaba Matilde, que se en­
cuentra en estado interesante, de fuertes 
dolores en el cráneo.
Caidas.-r-La anciana María.Qiner Bra­
vo dió.ayér una|caida, produciéndose una 
herida contusa de cuatro centímetros en 
la región carpiana izquierda.
—María Villatoro Jiménez dió también 
una caída, hiriéndose en la ceja izquierda.
Ambas fueron auxiliadas en la casa de 
socorro del distrito de Sto. Domingo.
E l tiem p o . — Hé aquí el pronóstico 
para la primera quincena de AAarzo;
Excepción del 1 al '5 en que aunque re­
motamente son probables las lluvias, el 
resto de la quincena (salvo anomalías) 
transcurrirá con tiempo despejado y bue­
na temperatura mediante á que no es fácil 
prospere un mínimo qi^ se señalará el 
dia doce.
Ju ram en to .—Ha prestado juramento 
de fidelidad el juez de-Antequera, don 
Adolfo Riaza y Grimau.
In sp ector .—Por hallarse algo enfermo 
ha regresado á Málaga el inspector de 
primera enseñanza de esta provincia, don 
Francisco Sánchez Sánchez,
Tan luego se restableca continuará su 
visita de inspección.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
C olón .-D on  José Collado, don José 
Arjona, don Modesto Escobar, don Fran­
cisco Rancíi, don Jorge de Monte y seño­
ra y don Diego del Puerto.
V ia ja ro s .—Ayer llegaron á esta capir 
tallos siguientes:
Don Simeón Serabia'y señora, don Do 
mingo Alvarez Sevillano, señora de Ra 
mírez é hija, don Felipe Navarro, don 
Ricardo Cappas, don Juan Serrano, don 
Javier ‘M.“' Hinojosa, don Miguel Sansa-
Domingo Molina y señora y don José 
Metero.
L a  fC lim a to lóg ica ,—Esta noche se 
reunirá en la Escuela de Comercio la jun 
ta de gobierno de la Sociedad propagan­
dista del Clima.
S ociedad  de C ien cias.—En la So­
ciedad de Ciencias disertará esta noche 
don José Cabello acerca del tema Preocu­
paciones.
Una p is to la .—Por habérsele ocupado 
una pistola en Huerta Alta,'fué ayer dete­
nido Rafael Santana Ruíz.
Q uincena.— Con objeto de que pase, 
una quincena en la cárcel, fué ayer tarde 
detenido por la policía Salvador Fuentes 
Ruíz (a) Pprropresa.
OonCejatración.—Mañaha sé concen­
trarán eií jlas Cajas de Recluta todos los 
individuos útiles en la última revisión,que 
se hallen pendientes de destino á cuerpo á 
fin de que se efectúe el reparto dél con­
tingente.
L ín e a .—Un colega dice que en breve 
empezará á tenderse una nueva línea de 
tranvías por el interior de la, ciudad.
En M álaga .—Se encueetra en Málaga 
de temporada, el corresponsal telegráfico 
de A B C, en Velez, don Amadeo Tellez.
L a  P rensa . — En esta redacción se 
reunirá hoy por la noche la directiva de la 
Asociación de la Prenaa.
C ám ara A g r íc o la .—Bajo la presi­
dencia 4el Sr. Lomas reunióse anoche en 
el local de costumbre la Cámara Agrícola.
Aprobóse el acta de la anterior.
Leída una comunicación que envía 
la Cámara Agrícola de Sevilla, intere­
sando se apoye la solicitud que dicho or­
ganismo tiene elevada de Ministro de Ha­
cienda para que se exceptúe del impuesto 
de consumos las sustancias alimenticias 
más necesarias para las clases pobres, 
acordóse dirigir idéntica petición al citado 
ministro.
El señor presidente manifestó haber 
llegado á sus noticias que varias corpora­
ciones han solicitado del ministro de Fo­
mento obtener de los ferrocarriles anda­
luces una tarifa económica con objeto de 
poder exportar fácilmente nuestra pata­
ta á Francia y sostener la competencia 
con la que llega de otros países.
Se acordó interesar del Gobierno que 
acceda á la mencionada instancia.
Se recibió con , satisfacción un cartel y 
folleto que ha remitido á esta cámara, la 
sociedad de Sericicultura española de Bar­
celona á la cual anima el propósito de di­
fundir los conocimientos de tan importan­
te ramo de agricultura industrial, desean­
do propagar la crianza del ‘gusano de 
seda.
Dicha sociedad promete repartir gratui­
tamente cada año 8 ó 10.000 plantones de 
jmorera y facilitar algunas cantidades de 
■semillas del gusano de seda.
Acordóse sobre este extremo, ponerse 
de acuerdo con el profesor de agricultura 
de este instituto general y técnico.
Acto seguido se levantó la sesión.
F om en to  C om ercia l. — Se reunió 
anoche este organismo, adoptando dis­
tintos acuerdos, que publicaremos oportu­
namente.
Junta de D efen sa .—En el local de 
costumbre, y bajo la presidencia del señor 
Ramírez García, se reunió anoche lá Junta 
de Defensa.
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Que los señores socios de esta Junta, 
que son vocales de la de asociadosj pi­
dan, en la sesión que éstos celebrarán 
hoy, certificado del sorteo de los mismos.
Conceder tres meses de licencia al se­
cretario Sr. Casanovay designar para sus-
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Fero su atención se concentró en el viajero; de, quien espe­
raba las noticias definitivas.
Le esperó en el sitio en que el camino se bifurcaba para to­
mar la senda que cubría á Grandmais.on, y haciendo la señal 
de alto á sus gentes, abordó, al ginete con quien cambió un 
cortés saludo.
El desconocido, como hemos dicho ya, tenía el aspecto; de 
un colono acomodado del contorno.
Llevaba uno de equellos redingots conocidos en la época 
con el nombre de Poquelaases y calzaba botas cuidadosa­
mente lustradas y provistas de grandes espuelas de plata.
Un sombrero de anchas alas y una larga y espesa cabelle­
ra ocultaban en parte sus facciones, que la obscuridad impe­
día analizar; pero al descubrirse dejó; ver una fisonomía son­
riente y una mirada viva y simpática.
Al sargento, muy experto en caballos, le chocó sobre todo 
la gallardía y finura del caballo que montaba, el cual, por más 
que parecía viejo, tenía toda la esbeltez de formas y la ligere­
za de movimientos que distinguen las mejores razas. Solo 
sus paramentos eran los que dejaban mucho que desear.
Vasseur, preocupado con el deseo de continuar su camino 
para descargar la responsabilidad que pesaba sobre él, pre­
guntó cortésmente ai desconocido si venia de Norvilliers, y si 
era cierto que el puente hubiera sido destruido por la inun­
dación.
— Soy el médico del país— respondió el viajero-r-y vengo 
de visitar á un enfermo de un caserío próximo á Norvilliers. 
Os han dicho la verdad; el camino está, en efecto, intercep­
tado, y desde aqui podéis ver que el rio es muy capaz de ju­
gar malas pasadas como esas ó los viajeros.
Diciendo esto extendió la mano hacia un punto distante del 
horizonte, donde una línea blanquecina, accidentada é inte­
rrumpida á trechos, se destacaba sobre ,el fondo sombrío de 
la campiña, reflejando los. postreros destellos del sol po­
niente.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Dr. Vega M édico-Abogado
E sp e c ia lis ta  en en ferm ed ad es  S ifilíticas y  de la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enferníedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaza del Obispo iaiiMiego 6 . _______
f i i
M l s í .
Almacén de vinos y aguardientes
P reo iós
sin
com p eten cia
C alidad
ranan w h h  ÉTarantiisada
i^ la m e d a  4 8  (esq iilm a )
Pías. Ptas. 1 Pfas. Pías.
J a vino seco. . 6 1.botella 0‘35 1 a vino Solera 1.®' . 17 1 botetla 0*85
> » > dulce . 7 » » 0,35 » » » » 2.®' . Í5 '» ' ‘ » >Q‘,80
» » » P. Ximen . 7 » » 0 ‘35 > > 3.» . 13 > > 0*75
» > » Seco Añejo . 1 2  > » 0*70 1 » » Mánza 1 .«■ . 30 > - » 0*75
» » » Lágrima. . 12‘50 » > 0 ‘70 » » » » 2.a . 25 ' » 0*50
» » » Valdepeñas . 5‘75 > » 0*30 » » 3.a . 22*50 0*25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Ptas, Pías.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella ,1*25
» » trióle anís. . 30* » 1*50 » sencillo 19 1
1 Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
& Wí
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina trituradora para toda cíase de semillas 
mo'Fida por motor eléctrico
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
P la za  de A rr ió la , n ú m ero  1 4 .—SERVICIO A DOMICILIO
A  los Comerciantes, Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido al dar principio y el resto á la 
conclusión, del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las' prescripéiones del Código mercantil 
vigente, biem por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos libros que por causas 
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran, atrasados, cumpliendo así cón el Códi­
go de Comercio y pphiéndose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, se­
gún convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forman 
' (En esta redacción informarán).____________________________ __________  .
Se vende un carruaje norteamericano
d.e lo @  lla ,m a d .o @
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
tituirle en dicho tiempo, con carácter ge­
neral, al vicesecretario Sr. Pabón.
Nombrar una comisión compuesta de 
los Sres. Roso, Pabón y López López, 
que visitará al Gobernador para hacer va­
ler la solicitud pidiendo la suspensión de 
las subastas de los arbitrios sobre alcan­
tarillas, bajantes y canalones.
La sesión fué suspendida para reanu­
darla esta noche.
ALOSNiUliAlOlirMliS
In form es .—El gobernador ha intere­
sado del alcalde que rémita al Instituto 
Central de Reformas Sociales, un estado 
de las multas impuestas durante el pasado 
año por infracción de la ley del descanso, 
asi como datos de las huelgas habidas en­
tre los obreros de nuestro puerto, el mes 
de Septiembre próximo pasado.laiaagw
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche repitió el notable transforrhista 
Donnini el prograjna de que ya nos ocu­
pamos en la resena de ayer, logrando co­
mo siempre,¡los plácemes de la concurren­
cia.
Hoy celebrará dicho artista su beneficio 
con un variado y escogido programa.
Seguramente, dadas las simpatías que 
ha conseguido Donnini, el teatro estará 
esta noche muy concurrido.
Sociedad Filarmónica
Aun cuando no hemos recibido el pro­
grama, se anuncia para hoy, en esta culta 
y distinguida sociedad, el primer concier­
to en que tomará parte la notable pianista 
Helene Mors'tyn.
Empezará á las ocho y medía de la no­
che.
El segundo concierto tendrá lugar el 
día 2 deí próximo Marzo.
Teatro Dara
El próximo sábado tendrá lugar el be­
neficio del director de la compañía, Ven­
tura de la Vega, con Un escogido pro­
grama.
Se exhibirán nuevas películas de gran 
atracción y novedad.
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye úna seíie de 
artículos cortos escogidos' entre los me- 
jores-*-y cuéntese que todos son buenos 
— de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
.......  ...■■iwTHflaa» .
FiBBM i  epwiei
DE
EUÚBNIO RASCH
Clases esp ecia les  .^ P p ó s it o  
Miguel Peña— Cantina Española. Ca- 
//e G R A N A D A .
S O C IE T Í:
S  J .  &  A. PIVIN  DE Ü F A D G E
Cementos especiales para toda clase' 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T E L A R , 5 'lis SE H
de R . López de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.-Granada, 61, Málaga.
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Era evidentemente un rio desbordado.
Esta afirmación positiva, y Sobre todo el aspecto de aque­
llos lugares, no dejaron ninguna duda al sargento.
— ¿Es decir, que lo más corto para ir á Chartres será ganar 
con mis gentes el paso de Grandmaison? Ya veis, ciudadano, 
que estoy encargado de un servicio público, y que no querréis 
inducirme á error.
-=^No lo quiera ef cielo, sargento. Pero efectivamente, no 
os queda otro partido que tomar, á menos de ir á buscar el 
puente de Vaufléur, á cuatro leguas de aquí. Ese, como es de 
piedra, habrá podido resistir á ía inundación, mejor que el 
nuestro, que era de madera.
— Basta, ciudadano, os doy las gracias y me atengo al paso 
Grandmaison... Pero ipor todos los diablos!— prosiguió ob­
servando una masa negra que se movía lentamente en la 
porción de camino que iba á abandonar.— ¿No es un carrua­
je de transporte ese que se vé allá abajo y que parece venir 
de Norvilliers?
---Es un carro de forraje— replicó el desconocido con una 
seguridad llena de sencillez.
— Es posible que tengáis razón... Se empieza á no ver claro. 
Partamos, pues, y en lugar de pasar el rio de Norvilliers, le 
pasaremos por Grandmaison. Será una íégua, pero nuestros 
caballos úos harán ganarla.'
— También yo voy hada Grandmaison— dijo el médico^— 
y si na lo tomáis á mal, podemos hacer juntos el camino, se­
ñor sargento.
Tal proposición acabó de tranquilizar al desconfiado Vas­
seur. •
¿Cómo aquel honrado médico hubiera consentido en acorn­
arle si sus noticias no hubieran sido ciertas?
El sargento dió, pues, las órdenes convenientes al postillón 
y á su tropa y se internaron en el caminó tortuoso y quebrado 
que conducía al paso de Grandmaison.




PQ gK PlC lO N ES PIARIAS tan  ̂jpoyprLAH
J u e v e s  g S  4 0  W filbv& T o  i S Q gíbdnosCOÜCENTF L O R I D A PÁEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAî  H. SCHWARTZ: Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: CaUe de GRANADA ntímero 126Z C D © l© ^ © < c^ O ; vT C ^ ^ IE j
"EasTBeÁoras que tengan vello ó pelo en la cara ó en enalquiei? parte Uel cuerpo^ pueden Ueatiruírlo empieantío el Depuatono JPoivoi
Cosméticos de FpaUeli. No irrita el cutis. Es el más económico 23 años de éxito. No tiene rival. Precio, 2 ‘50 pesetas bote. Se remite 
por correo certificado anticipando pesetas 3^50 en sellos. Borren farmacéutico, Asalto, 62 , Bareelona. Be venta en todas las drogue­
rías, perfumerías y farmacias.
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los’ cinco días de usar este" CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En tod p  las fpj-macias y droguerías.'Cuidado con las imitaciones.
P^rez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
m i i e i D g  i B B D n i F B g
¡¡GAÍ.UOÜ ¡DU S^ASi!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones.
¡¡U N A  P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERy 
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS/e 
Madrid. _____________________________
’Q ué es e l H U B V O L ?
¿P ara qué s irve  e l H U E V O L ?
El H ú e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo
suficiente para seis personas. 
" H u  ‘El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los rríédicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentas sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramariños.
L a  C l i i l e i i a
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales E a  C M l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano..................... 4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado) . 7‘50 » ¿
Chorizos.de Ronda (Legítimos) 5 » »
Leche condensada > y fresca 0‘95 > Lata.-
Harina Nestle » » 1‘70 » >
Aceite añejo garantizado á 0‘80 ». Libra
Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
5 7 y  59— Torrijos 57 y  59 y Sucursal 12 3 —Francisco Herrera
BarrEes para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
A l  p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E ¥ '0 ] L  
CaUe San M artin , 4 6  San Sebastián
La Papelera Española3
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga; Jaén, Granada, 
Almeria., Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




» Leclios de pásás.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




* Imitación cuero, 
seda para flores, 





P p e c i o s  v e n t a j o s i s i m o B
Todo e l  que necesite popel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  B s p a ñ o l a  S t r a c b a i i  2 0  M á l a g a
En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad; camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
¡¡Contra las calenturas!!
M O  J A  A N T I - T X 2 . H M I O A
p rep a ra d a  ep  e l L a b o ra to r io  F a rm a céu tieo
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
< ^ e p o s i t a . d . t a i
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinina ni oíros'medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.—Precio de la J S o ja - A i a t i - t e s p m i e a  3  p e s e t a ® .
Representante en Málaga y  su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Mctaera, numero 5.
((colina-Laza
Eepoelfleo do la dlorroa jFordo 
do los niños. DIsostivo y antlsép* 
tico Intestinal, do uso especial en 
las snfsrmedááes ds la Infancia-
eC VCMTA CR U8 FARÍACIA8
A i  POR MAYOR: E. L A Z A  
Laboratorio Químico
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L a  s a n g i ? e  e s  l á  v i d a
El más poderoso de lós depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en toda? las Farmaeias. _____
..OAFái N B H V I N O  M E B I C I N A L
d e l H octoi* M O R A L E S
Nada inofensivo ni mds activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y deniaS; nerviosos. Los males dél estómago, del hígado y 
los dé la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á t  y <; 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
papel ñe fum ar
La mas antigua y la primera marca del raund® debe su jamá 
universal á la excelencia de su fabricación y á ía incsraparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua dé los
MANANTIALES-JOB
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 184̂ 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
brran fábrica de Soda Water j  I imonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Taller de Oerragería
JOSÉ GARCIA MARTÍN
P a sillo  G u im barda  n úm ero  7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.̂  fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani- 
zadás. Fumistería y todo lo concerniente ai ramo de cerragería.
^ T E R A
lasq iie leneís  quBCuidar
vuBslras insnos con las 
quedaríais vuestro sus­
tento, lavar línicameíiíe
Si queréis que vuestras rop¡3
no se inutiüsen porusatljl 
en su lavado jabones rnali||
elaborados, exijírsiempreji
eleraptadEl JÍBONdclaJI con el JABON déla 
rjffiTFRA MAUSiJfWfll aceitera MALAGUEÑft'
MENDIVIL 5. -  MALAGA -  TELEFOÍi.O 210.
Se venden
varios cuerpos' de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Esquelas fúnebres se reciben para 
su inserción en este periódico has­
ta las. cuatro de la madrugada.
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Co£>setepa
Se ofrece Isabel Beriitez. 
Pasaje de Larios. 3.
Vendo
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen- 
timetros con 18 metros de tu­
bería y. válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
Coloeación
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las'iniciales J. B.
Se traspasa
Un establecimiento produc­
tivo por tener que ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27. _______
¿Queréis APAGAR LA SED? 
¿QUERÉÍS COriER A GUSTO?, 
DIGERIR BIEN?
SIDRAÍ.









traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
D E  L A  P A P E L E R I A - J O B
 ̂HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 18S9 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.— Unico re- 
resentante para la provincia de MkLAGA.—Joaquim  
■ d e lg a d o .—Torrijos, 91-pral. Málaga.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43, (Antes 
Compañía). Málaga.
R epresentan te—D ep osita rio  en A n d a lu cía  
SimÓM Ai»í?Saga..—Saín Fernando
C a fé
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cúnaj 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demáS' enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
B o r d a d o s
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 
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Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia, los callos^ 
durezas, y  las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
tos líquidos en general. Es económico; por uña peseta pue- 
den extraerse mucHos callos y durezas.
venden
dos rriáquinas de coser, de 
pie, nuevas; una de ellas bo­
bina central, con todos sus 
accesorios, y la otra nortea­
mericana, con preciosas in­
crustaciones de nácar y ma­
dera en colojes, á mitad de 
su valor. Pueden verse en el 
Estanco de la Industria Mala-
'“ S'ios Comercian-
tes,Industria les y Propietarios, 
Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.“ 
derecha. ■ ■
° S e v e n 3 5 ] ^
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Bonito piso ©n
siete duros se alquila en calle 
del Viento número 13.
Casa3?eei©n arre­
glada y pintada se,alquila en 
calle D. Iñigo número 7. Las 




sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
Bu familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
I Razón, Cístér número 111.“ 
I bajo derecha.
De venta,farisacta del aator, pl.aze de) Pino, 6,Bsrcei6Da, y  prlncípalen 
fárm'aelao y droguerías. Por i ‘95 pesetas se remlíe por correo y certificado.
depositario B . Gómez en Málaga.
ii^ en d©
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al) 
macén de sardinas arancas.
172 DANIEL LÁDRANGE
versación del jefe déla escolta con el viajerp, y aun había 
entrevisto las facciones deí médico* por. la ventanilla.
Aquellos rasgos fjsonómicps Je eran .desconocidos; pero 
creía haber oidb la voz en cireunstaiicias recientes,. por más 
que no puíliérá darse cuenta, de cpmo ni cuando.
Mientras revolvía los rincones de su memoria, María, cada 
“vez más ásustada por áquel cambio de dirección, preguntó la 
causa, y Ladrange la explicó distraidamenle de lo que se tra- 
taba.  ̂ .
lia marquesa, entre tanto, sacudida por los violentos vai­
venes qüé sufría él coche, se despertó súbitamente y dijo con 
alegría:
— ¡Oh! Ya no debemos estar lejos de Mereyiile. Conozco 
el mal camino que conduce á nuestra querida residencia se­
ñorial. Ese bandido de bailío no quiere repararle nunca.
— Querida madre— dijo María con dulzura, inclinándose 
■hacia ella,— todavía estamos lej os del lugar á que. vamos y no 
sé si debemos deseari..
— ¡No importa, no.impor,tal— interrumpió madame de Me- 
reviile.— ¡Haremos una entrada verdaderamente .trlunfall... 
¡Los aldeanos se regocijarán mucho, de vernos!... ¡Qué encan­
tador es todo viaje cuando á su término nos esperan tantas 
dichas y tantas alegrías...
Y volvió á reclinarse en los almohadones del coche, donde 
cayó de nuevo en su sombría somnolencia.
— ¡Pobre madr.e mía!-^balbuceó María, pudiendo apenas 
contener sus lágrintas. • '
No la cornpadpcais— dijo Daniel lanzando un.suspiro.— 
Dios en su misericordia l.T ha quitado lo que conservam os- 
nosotros: la conciencia de los peligros que corremos. ¿Podrlá 
haber soportado por vos las angustias que sufrimos por ella? 
Más dignos de lástima somos nosotros, y sin embargo... Pero 
¡por el cielo!—•añadió pegando un ojo al vidrio de . la trasera 
del coche—tenía razón el sargento,.. Es yn carruaje de trans- i 
porte. - .
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y era posible que una nueva tentativa de avance los obligará 
á tener que volver sobre sus propios pasos.
Hombres, coches y caballos, habían hecho alto en medio 
del camine), y Vasseuf, cada vez más perplejo, preguntó al 
postillón si tenía conocimiento deque el rio desbordado se 
hubiera llevado el puente de Norvilliers.
— Yo ne sé nada— respondió el conductor con indiferencia; 
pero la cosa no es imposible,; poraue el chubasco de la noche 
pasada ha sido de los buenos. ¿Seguimos por derecho, ó va­
mos á buscar el paso de Qrándraaison? Os advierto que para 
esto hay que tomar sendas casi perdidas;
Precisamente aquella era la duda del sargento. Sin darse 
cuenta de porqué, el testimonio de aquella mujer tan com­
placiente y de aquellos chicuéios tan desenvueltos excitaban 
su desconfianza.
Desconfiado por carácter y profesión, le parecía que todos 
aquellos á quienes interrogaba tenían el acento de una disi­
mulada ironía.
Paseando su mirada á lo lejos para buscar una persona cu­
yas noticias fueran más dignas de fe, vió éh el camino un gi- 
neíe que se dirigía al sitio de la posada y que tenía el aspecto 
de un campesino acomodado.
— ¡Por el diablo!— dijo,— vamos á saber al fin ¡si se burlan 
ó no de nosotros. He aquí un viajero que parece venir de 
Norvilliers y él nos dirá si nos han engañado... Arrea, posti­
llón, qüe aquel ciudadano que se ve allá abajo nos dirá la . 
verdad.
Inmediatamente se prosiguió ía marcha.
Después de haber dado algunos pasos, el sargento ' volyjó 
la cabeza para observar á la mlijer y á los cíiicuelos á quien 
acaba de interrogar y los vió desaparecer súbitamente sin du­
da para ocultarse en los trigos aun no segados, que agitados 
por e! viento de la tarde bordeaban el camino.




Médicos cirujanos que han obtenido paten­
tes.
—Deslindes de montes.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de. diversos juz­
gados.
—Arreglo escolar de esta provincia. (Con­
tinuación).
Registro eivil
Juzgado de la Merced 
Defunciones: María Toval Mena, Carlos 
Pérez López y Guillermo Ruiz García. 
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Francisco Sánchez Manzano.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Vasco Gutiérrez, María 
Gómez Lacha y Aurelio Busto Infantes.
Defunciones: María Quirantes Román, Cris­
tóbal' Ccreto González y,Bernardo Gómez 
Gómez.
Cementerios
Recaudación obtenida eu el día de Ifl lecna) 
por ios conceptos siguientes:





El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea* 
Ies arroba. _
Colegio ñe Corredores
CftiiiMos de la peilínísla en ? N 0  Feirer» de l i
Madrid y demás ¿dazas bancables a 8 cuas 
vista d‘30 por 100 daño. •
Motas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Buenos Aires», de Barcelona. 
Latid «Luisito», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Buenos Aires», para Hában.a. 
Laúd «Carmen Pérez», para Nerja.
© fe s e r v a e io n e s  ■ 
DEL INSTITUTO DEL DÍA 27 
Barómetro: Altura media, 768,75. 
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima, 16,3.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cúniulus. 
ídem de la mar, muy gruesa.
43
j Matadero
'' Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 26, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos: 
í 21 vacunos y 7 terneras, peso 3.308. kilos 
gramos; pesetas 330,80,
46 lanar y cabrío, peso 443 kilos 250 gra­
mos; pesetas 17,73.
21 cerdos, peso 1.814 kilos 000 gramos; pe­
setas 181,40.
' 2 pieles, 7,00 pesetas.
■ Total de peso: 5.565,250 kilos.
Total de adeudo: 536,93 pesetas.
. ÍBaiseo de Rspaña
Giros sobre Madrid y dem ás, Sucursales. 
0‘30 por lOÓ beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas comen­
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos nojas» 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
A M B M I B A B B S
Entre amigas: . .  , i,
— ¡Pobre joven! ¡No sé cóm o dulcificarle la 
impresión; que habrá de caiíSíuie mi nega* 
tiva!
-T-Pues es muy sencillo. Diie que no tienes 
la dote que se había figurado.
Gedeón novelista:
—Querido—decía á un ¡compañero,—tengo
una gran idea para un folletín.
—Vamos á ver.
—El protagonista será un ciego. ¿Compm’" 
des? Calcula los miliares de ciegos que «ay 
en España. Todos querrán leer la novela.
E5SFEOTÁOIJX.OS
TEATRO CERVANTES. —  Esta noche se 
verificará el beneficio de Donnlni, 
íando éste <tUn viaje de novios», «La 
vía»,.«Un baile de máscaras» y «La huelga oe 
los, artistas'del teatro Varietés», , ^
También tomarán parte en la función la» 
concertistas hermanas Miralles, las oaiia- 
rinas Carmen y Rosario y monsieur Foontcon 
sus perros amaestrados. ,  ̂ ap.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem oe 
paraíso, 50.
T ipogra fía  d e  E l  P o p u l a r
r
